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Resumo: O presente projeto de extensão teve como objetivo desenvolver ações na 
região de Garopaba no que tange à orientação dos jovens sobre o mercado de trabalho, 
ilustrando possibilidades de atuação profissional e a relação de tais funções com o tema 
da SNCT intitulado como “Mudanças Climáticas, Desastres Naturais e Prevenção de 
Riscos”. O projeto foi realizado em outubro de 2011 em quatro escolas estaduais de 
educação de Garopaba e Imbituba. Foram ministradas palestras com turmas de ensino 
médio e fundamental e apresentação de diversos materiais ilustrativos sobre o tema. Nas 
palestras procurou-se adotar uma postura de diálogo com os alunos para compreender a 
percepção dos mesmos em relação ao mercado de trabalho e o compromisso que as 
pessoas devem adotar frente à crise ambiental planetária. Foi possível observar que 
muitos jovens apresentavam dúvidas sobre seu futuro profissional e as palestras 
possibilitaram o esclarecimento de tais questionamentos, apontando inclusive para 
caminhos que os jovens ainda não tinham conhecimento. 
 
Contexto da ação 
 
Considerando o grande leque de atuação da extensão no instituto federal e a 
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missão do mesmo que é de formar indivíduos capacitados para o exercício da cidadania e 
da profissão, acredita-se que a realização de um evento que oriente os jovens sobre o 
mercado de trabalho, as possíveis profissões e o caminho para a formação em cada área 
seja uma forma de consolidar a formação desse profissional cidadão (BRASIL, 2008; 
(INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2013). Desse modo, pode-se afirmar que 
a escolha da profissão parte do interesse particular do indivíduo, associado à demanda do 
mercado e às possibilidades de formação na área desejada. A falta de informação no 
momento de escolha da profissão leva muitos jovens a abandonar vagas conquistadas 
em instituições de ensino, seja de nível técnico ou acadêmico, ou a trabalhar efetivamente 
em áreas distintas daquelas para a qual se formaram. No Projeto Pedagógico Institucional 
do IF-SC, aponta-se como motivo de evasão a “falta de conhecimento sobre o curso e 
sobre a área de atuação profissional”. Fomentar a linha de orientação profissional dentro 
dos institutos federais parece ser uma necessidade básica para evitar o abandono dos 
cursos e garantir que os esforços empreendidos na formação de bons profissionais seja 
revertido para a sociedade através da atuação destes na oferta de serviços com 
excelência.  
 
Detalhamento das atividades 
 
O Câmpus Garopaba objetivou com este projeto desenvolver uma série de ações 
na sua região de atuação para orientar os jovens sobre o mercado de trabalho, as 
possíveis profissões e o caminho para a formação em cada área. Para isso, o projeto 
intitulado “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: Mudanças Climáticas, 
Desastres Naturais e Prevenção de Riscos – Pensando o profissional para enfrentar 
o grande desafio planetário” buscou estreitar a parceria entre o Câmpus Garopaba com 
a juventude da região. Considerando o tema da SNCT pretendeu-se desenvolver nas 
principais escolas da região palestras sobre o grande universo das profissões que 
trabalham diretamente com as questões ambientais, área de trabalho que vem se 
consolidando como necessidade básica para garantir o futuro da nossa espécie e a 
manutenção da qualidade de vida no planeta. 
 O projeto atendeu aos jovens de Garopaba e região  que estavam cursando a 
terceira série do Ensino Médio e a nona série do Ensino Fundamental, iniciando sua 
reflexão para a escolha da futura profissão. O período de execução do projeto foi 17 à 21 
de outubro de 2011. Os objetivos específicos do projeto foram: Promover a reflexão dos 
jovens em relação aos acontecimentos relacionados ao tema da SNCT, Debater sobre 
possíveis caminhos para a prevenção de riscos e articular tais saberes e reflexões a sua 
escolha profissional, Desenvolver dinâmicas de grupos que sensibilizem os jovens para a 
escolha de uma profissão que esteja relacionada com os aspectos socioeconômicos, 
culturais e geográficas de Garopaba e região. 
 O projeto foi executado no auditório do Colégio Estadual Professor José Rodrigues 
Lopes (Garopaba - Centro), na sala de áudio-visual da Escola Estadual Maria Corrêa 
Saad (Garopaba – Campo D'una), Escola de Educação Básica Visconde do Rio Branco 
(Imbituba – Araçatuba) e Escola Municipal Urbana Professor Antonio José Botelho 
(Imbituba – Ibiraquera). 
 Através da apresentação de matérias, notícias e vídeos relacionados ao tema da 
SNCT os alunos foram estimulados a realizar o debate e uma reflexão sobre as questões 
levantadas (Figura 1). Para a realização das palestras foi adotada uma postura de 
abertura ao conhecimento das opiniões dos jovens quanto ao mercado de trabalho e de 
que forma esse tema se relaciona com o compromisso que as pessoas devem adotar 
frente à crise ambiental do planeta (Figura 2). 
 
  
Figura 1: Apresentação de livros, notícias, 
cartilhas e materiais relacionados ao tema 
da SNCT aos alunos das escolas.   
Figura 2: Realização de palestras sobre o 
tema da SNCT e sobre a escolha do futuro 
profissional dos alunos. 
 
 
Considerações Finais 
 
Com a realização do projeto foi possível ter acesso às concepções prévias dos 
alunos em relação ao tema da SNCT e sobre a questão da orientação profissional. 
Aproximadamente metade do público já possuía uma ideia sobre qual profissão seguir, 
enquanto o restante apenas simpatizava com uma ou outra área. As palestras foram 
positivas, pois puderem esclarecer a muitos desses jovens sobre as possíveis profissões 
que eles poderiam adotar e como poderiam auxiliar para lidar com a problemática 
ambiental exposta. O projeto, por fim cumpriu com um de seus objetivos que era de 
realizar a aproximação desta instituição de ensino com a juventude de Garopaba e região. 
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